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W S T Ę P
Niniejszy numer Folii Oeconomiea prezentuje zbiór artykułów, które swoją 
tematyką obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych ze zmianami 
zachodzcymi w polskiej gospodarce. Opracowania te są wynikiem badań 
podejmowanych przez autorów, którzy osiągniętymi rezultatami zechcieli się 
podzielić na forum dyskusyjnym przygotowanym przez Instytut Ekonomii 
Uniwersytetu Łódzkiego.
Zebrane teksty opisują zjawiska i tendencje występujące w ostatnim okresie 
w gospodarce naszego kraju. Szczególne miejsce w rozważaniach zajmuje 
sytuacja Polski po wstąpieniu w struktury Unii Europejskiej. Szereg opracowań 
podejmuje temat zmian zachodzcych po akcesji, jak również wyzwań stojących 
przed dostosowującą się wciąż gospodarką. (S. Bukowski, E. Ratowska -  
Dziobiak, A. Stępniak -  Kucharska, J. Oczki, R. W. Włodarczyk, 
S. M. Szukalski).
Wiele opracowań dotyka problemów szeroko rozumianego rynku pracy. 
Rozważaniami objęto problemy efektywności polityk przeciwdziałających 
bezrobociu, jak również niedopasowania strukturalne popytu i podaży pracy. 
Podjęto także próbę określenia wpływu istniejącego mechanizmu kształtowania 
się struktury płac na wzrost gospodarczy w Polsce. Dużą zaletą prezentowanych 
opracowań jest uzupełnienie teoretycznych rozważań analizą empiryczną opartą 
na bogatych danych statystycznych. (Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner, 
L. Kucharski, K. Myślińska, M. Maksim, T. Kwarciński)
Część tekstów koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wzrostem 
gospodarczym. Niektórzy autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach 
teoretycznych, prezentując dorobek literatury ekonomicznej: krajowej, jak 
i zagranicznej, przybliżając stosunkowo mało znane determinanty wzrostu. Inni 
z kolei przedstawiają opracowania empiryczne zawierające analizy 
makroekonomiczne gospodarki polskiej, jak również międzynarodowe analizy 
porównawcze (J. Godłów-Legiędź, W. Kasperkiewicz, B. Doebeli, M. Kolasa, 
K. Uramek).
Prezentowane opracowania wzbogacają i pogłębiają wiedzę o zmianach 
zachodzących w Polsce w pierwszych latach po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej, zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak
i makroekonomicznym. Dostarczają wszechstronnej i bogatej informacji
o najważniejszych problemach nurtujących gospodarkę pozwalając lepiej 
zrozumieć przyczyny sukcesów i porażek, a także sugerują kierunki potrzebnych 
przemian.
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